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Od percepcije do uronjenosti
Sažetak
Što sa slikom po pojavljivanju novih medija? Kao što smo vidjeli, slika je ušla u digitali­
zaciju i kao takva se pretvorila u puku informaciju. U doba digitalizacije, uspjelo se ono 
što je bilo u nagovještaju po Rancièru, između kasnih godina devetnaestog stoljeća pa do 
avangarde dvadesetih godina prošlog stoljeća. Doba koje Rancière objašnjava kao potvr­
đivanja projekta za oslobađanje umjetnosti od slika. Možda je digitalizacija slike ta vrsta 
oslobađanja o kojoj je Rancière govorio. U digitalizaciji tradicionalni pojam slike dobiva 
novo polje istraživanja a koje je vezano za nove medije koji nju u sebi sadrže. Kako bi 
Kittler rekao, mediji određuju naše situacije, i oni definiraju ono što je stvarno. Pojavom 
digitalizacije dobivamo situaciju da sve mogućnosti koje smo do sada razumijevali sa sta­
rim medijima, unutar računala bivaju sada konvertirane i kao takve sad posjeduju nove 
mogućnosti. Drugim riječima, sve postaje lako dostupno i stvara novu mogućnost, gdje se 
sve pretvara u informaciju i kao takvo kruži unutar novonastalog sistema dobivajući time 
novu živost. U digitalizaciji se napokon dolazi do prekida s dosadašnjim utrkivanjem koje je 
postojalo između umjetnosti i tehnologije. Sada se javlja mjesto spajanja koje je omogućeno 






























































































































































































je	mjesto	 takve	 komunikacije	 ostavljeno	 i	 rezervirano	 za	 tehnologiju.	Ova	
tehnologija	ima	osnovu	u	linijama	Shannon–Weaver,	čija	je	postavka	osnova	
za	 shemu	 sistema	komunikacija,	 a	 koja	 glasi;	 information source–message 


























prave	 jednu	vrstu	 razlike	kad	 je	u	pitanju	pojam	virtualnog.	Virtualno	pre­





























izvedenu	 poruku	 (message),	 koja	 se	 prima	
sistemom	posredovanja	(transmitter)	kao	sig-
nal.	Taj	signal	se	prevodi	preko	kanala	(chan­
nel)	 do	 primatelja	 (receiver)	 koji	 ponovnu	












































lijepe	 i	promatračke	umjetnosti	 lagano	smjenjuje	novo	stajalište:	uranjanja 
u djelo	koje	je	ujedno	i	interaktivno.	Samu	digitalizaciju	Hansen	shvaća	kao	










jer	 on	 sliku	 vidi	 samo	 kao	 jednu	 od	mogućih	 informacija	 unutar	 globalne	
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kim	 ili	 digitalnim	 putem	 umjetna	 je	 slika	
uronjena	 u	 virtualnu	 realnost.	 U	 njoj	 se	 ne	
pojavljuju	 ‘živa	 tijela’	kao	 žive	 slike	na	po­
četku	 procesa	 razvitka	 novih	 medija	 (film).	




Četvorstvo	 praznine,	 komunikacije,	 vizual­
nosti	 I	 tijela	 odgovara	 po	 analogiji	 rascjepu	
identiteta	suvremenoga	doba	slike	svijeta	na	
prazno	 mjesto	 imaginarnoga,	 simboličkoga	
i	 realnoga	 u	 konstrukciji	 svijeta	medijskoga	
doba.	Shema	imaginarno,	simboličko	i	realno	
je	 Lacanova	 odredba	 strukturalnoga	 odnosa	




nije	 iskrivljena	 slika	 u	 zrcalu	 kao	 u	 cameri	
obscuri…«	Pogledati	više	u	Žarko	Paić,	Do­
gađaj i praznina: ogledi o kraju povijesti,	Iz­
danja	Antibarbarus,	Zagreb	2007.
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nosti	Kao	 što	 je	Virilio	 predvidio,	 uskoro	 ćemo	biti	 svjedoci	 približavanja	
naše	stvarnosti	i	virtualne	realnosti,	čime	bismo	otvorili	novo	polje	istraživa­
nja	za	vrijeme	koje	dolazi.
Sve	 spomenuto	 vraća	 nas	 na	 podjelu	 čovjek–tehnologija	 i,	 s	 druge	 strane,	






























































kojemu	 se	 slika	 pojavljuje	 kao	 nositelj	 promjena	 zajedno	 s	 novim	mediji­
ma.	Drugim	riječima,	tehnološki	uvjeti	su	promijenili	informacijsko	društvo,	
kao	 i	 samu	umjetnost,	odnosno	komunikacijske	medije,	čime	 je	prekodira­
na	cjelokupna	društvena	stvarnost.	U	današnjoj	kulturi	koja	je	zasnovana	na	
























Pogledati	 u	 Hajnrih	 Kloc	 (Heinrich	 Klotz),	
Umetnost u XX veku,	 Svetovi,	 Novi	 Sad	
1995.,	str.	208.
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gačije	od umjetnosti	 i	 je	li	takvo	čitanje	potrebno?	Dosad	smo	imali	slikar-




lizacija	 sa	 sobom	 nosi	 drugačije	 viđenje.	 Pojavom	 digitalnih	medija	 došlo	
je	definitivnog	ispitivanja	koje	 je	bilo	započeto	s	filmom,	videom	i	kasnije	
































From Perception to Immersion
Abstract
What is happening to the image, after the new media emerged? As we have seen, the image 
went through digitalisation, only to become pure information. What Rancière was announcing 
at the end of the 19th century, until the avant­garde of the twenties in the 20th century, finally 
succeeded in the age of digitalization – the age that Rancière explains as the confirmation of the 
project of liberation of art from images. Maybe digitalisation of image is that sort of liberation 
that he was mentioning. In the digitalization the traditional notion of the painting gets the new 
field of exploration, related to the new media, consisted of the images themselves. As Kittler 
would say, media defines our situations and defines what is real. Digitalisation has brought 
new situation to us, so everything that we knew and understood in old media is being converted 
and as such having some new possibilities. In other words, everything becomes available and 
is creating new possibilities, where everything becomes information, and as such circles within 
the new system, living a new life. In digitalization, finally, the competition between art and 
technology stops. Advancing and achieving certain technical level is now allowing a creation 





gledati	 kod	Andreasa	Broeckmanna	 u	 knjizi	
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